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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. В экономике Российской Федерации производство сель­
скохозяйственной продукции занимает особое положение, поскольку обеспечивает 
население продуктами шпаиия и промышленность - сырьем. 
В отечественной эконоМИJ:е сельскохозяйственные организации уделяют зна­
чиrелъное внимание применению совремеIШЫХ меrодов и приемов учЩ внутренне­
го конrрош1 и анализа, что позволяет эффективно управ.11ять их деятельностью. В на­
стоящее время на фоне роста конкуренции сельскохозяйственных товаропроизводи­
телей увеличиваются объемы реализации сельскохозяйственной продукции, в том 
числе на условиях отсрочки платежа, что приводиr к образованию дебиторской за­
долженности, причем пос.ледняя может возникать при совершении организацией лю­
бых операций, связанных с движением денег и материальных ресурсов. При этом де­
биторская задолженность подлежиr конrроmо в плане возврата, так как длительный 
цикл ее погашения чрезмерно отв..1екает из оборота деньги орrанизацин. Списание же 
ее без оплаты 1шн без по.~учення в обмен других активов приводит к убыткам и как 
следствие - к уменьшению балансовой стоимости. 
Дебиторская задолженность как экономическое плеиие затраrивает все аспек­
ты фннансово-хозяйственной деятельности орrанизащш, так как может оказывать 
прямое или косвенное негативное влияние на денежный поток от реализации продук­
ции, уровень доходности, в целом на ее финансовое состояние. 
Одним из источников финансирования расходов депе.'IЪНОСТИ орrанизаций, 
производкщнх сельскохозяйственную продукцию, являются денежные потоки от 
продаж продукции. В процессе продаж зачастую образуется дебиторская задолжен­
ность - с момента отгрузки продукции до момента поступления Р.Латежа. В результа­
те списания существенной суммы дебиторской задолженности на убьrrки орrэ.JtН3аЦНЯ 
может стать не IШатежеспособной. 
Организации по производству сельскохозяйственной продукции в отношениях 
со своими поставщиками используют авансовую форму расчетов и при этом также 
возникает дебиторская задолженность (в виде авансов выданных), которую востребо­
вать не всегда возможно. Такое отвлечение- средств из финансового оборота в значи­
тельной степени влияет на финансовую устойчивость организации. 
Проведенные исследования свидетельствуют, что снижение дебиторской за­
долженности возможно посредством налажнвавНJI орrанизацией над!жной системы 
внутреннего конrроля. Такой конrроль необходим для своевременного и системаm­
ческого реrулированш1 дене.JКНЬ1Х потоков, обеспечения стабильного финансового по­
ложения и платежеспособности орrаннзацин. Одним из элеменrов системы внуrрен­
неrо конrроля, позволяющим повысить et надежность, может быть деятельность 
службы внутреннего аудита. 
Одной из наиболее сложных проблем всей российской экономики, в том числе 
организаций по производству сельскохозяйственной продукции, является стабилиза-
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ция расчС'Пlо-платежной системы и преодоление ставшего )"'АСС хроническим Шiатеж­
яоrо кризиса, который выражается в том числе в увеличении дебиторской задолжен­
ности. Указанный кризис проП1ЛJ1етс.11 в том, чrо орrаяизации не ocyщeC"ПIJIJIIOТ свое­
времеННЬ1е платежи друr друrу за товары, работы и услуги (далее все вместе также -
товары). В сuзи с этим д.111 сельскохооайствениых орrанизаций всl! большую ВIСl)'­
альвость приобретают проблемы орrавизации эффективной системы учm расчетов и 
надежной системы виуtренвеrо контроля. Это обусловwю необходимость уточнеНИJf 
и реализации теоретичесхях положений и разработку практических рекомендаuий по 
орrаниэаци:и внуtреннеrо контроля дебиторской задолженности в сельскохоuйствен­
ны:х орrанизациюс и пuетс.а одной из научных проблем, которые поД11ежат исследо­
ваиюо. 
Сrепев1t раэработавиоепr проблемы. Теореrичеспе и прикладные аспекты 
развИТИJ1 методихи и орrаяизации бухгалтерского учета, виуtрениеrо коитроля к ана­
лиза рассматривались во мвоrкх трудах отечествеииых ученых-экономистов. 
Значиrельный вмад в становление и развиmе BиytpeШlero кояrроля и аудиrа 
в Российской Федерации внесли О.А. Агеева, Н.П. Барышников, ИА. Бе.11обжецкий, 
В .В. Бурцев, М.В. Вахруmина, Ю.А Данилевский, Е.А. Еленевская:, Н.П. Коядраков, 
Р.В. Калиничева, М:.В. Мельник, С.А Николаева, В.Я. Овсийчук, М.Ф. Овсийчук, 
В .Ф. Палий, В .И. Подольсхи:й, Л.В. Попова, Т.М. Роrуленко, Г.А. Схачко, Я.В. Соко­
лов, В.П. Суйц, Е.А. Суrлобов, А.В. Шохвех. А.Д. Шеремет, Л.З. , Шяейдман, Л.И. 
Хоружий и др. 
Весомый вклад в решение проблем анализа дебиrорсхой задолженности внесли 
М.И. Баканов, Л.В. Донцова, В.В. Кова.1ев, Н.А. Ншсифорова, ФЬ. Риrтоль-Сараrоси, 
Г .В. Савицкая. Р .Ю. Сим:ионов, В.А Чернова, Н.Г. Чумаченко и .цр. 
Общие вопросы орrанизацки бухnшrерскоrо учl!та и внуrреннеrо xompou 
примениrельно к аrрарному секrору рассматрены в трудах Р.А. Алборова, Н.Г. Бело­
ва, А.Ф. Виноходовой, Г.М ГарифуЛШ1а, В .Г. Гетьмана, И.А. Ламыкин~;., В.Я. Овсий­
чука, М.Ф. Овсийчук, М.З. Пюенrольца, Т.М. Роrуленко, Л.И. Хоружей, Н.Н. Хоро­
хордина, В.Г. Широбокова, М.Я. Штейямана и других. 
Однако теореmческих исследований и СОО'ПlеТСТВУJОЩИХ методик ведеНИ.11 
внуrреннеrо котроJП расчетов (платежей) с 38КА3ЧИlСаМИ и покупателями сельскохо­
з11йственвой продукции недостаточно и это обстоятельство определило апуальвость 
темы диссqпации, cl! цели и задачи, выбор !4етодов анализа, информационной базы, а 
также направлеНИ.11 использоВВНИ.11 результатов исследоваии.а . 
Цель и :u~дачв ас:с:ертацвоввоrо вс:сJJедовавu. Целью исследоВВИИ11 J1ВЛJ1ет­
с11 разрабапса методических положений и пракrических рекомендаций по орrаниза­
ции :внуrрекнеrо коmрол.а расчетов с покупатеJIJIМИ и 311JС83ЧЮСВМИ в оргаиизаци.ах по 
производству сет.скохо:з.айственной продукции. 
ДЛJ1 достижеНИJI указанной цели были поставлены и решались следующие за-
дачи; 
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- проана:1изировать организацию и надежность системы внуrреннеrо контроля 
в сельскохозяйственных организациях; 
- исследовать сущность дебиторской задолженности и факторы, влияющие на 
ее величину, предложить методику ее ко1ПрОЛJ1; 
- определить значение внуrреннеrо контроля и его роль как источника инфор­
мации для пришпия экономических: решений, наnравле!ШЬIХ на снижение дебитор­
ской задолженности; 
- обобщить существующие методы внуrреннеrо коmроля и снижения дебитор­
ской задолженности и предложкrь их усовершенствованные варианты; 
- исследовать практику организации внуrреннеrо аудита в организациях по 
производству сельскохозяйствешюй продукции, разработать технолоmю внуrреннего 
аудита расчетов с покупателями и заказчиками; 
- проанализировать применение выборочного метода при проведении внуrрен­
неrо аудита, ВЫJJВИТЬ наиболее приемлемые способы выборки элементов rенер&лЬной 
совокупности; 
- обобщить зарубежную и отеч:ственную практику технологии внуrренней ау­
диторской проверки расчетов с покупателями и заказчиками; 
- определить наиболее приемлемые аналитические процедуры и разработать 
методику анализа дебиторской задолженности, позволяющую оцениrь эффекrивность 
примененм этой методики в сельскохозяйственных орr1iИИЗ&ЦЮIХ. 
Область исследоваввк. Исследование соответствует п. 2.2 «Теоретические и 
методологические основы и целевые установки экономического анализа» раздела 2 
«Экономический анализ», п. 3.2 «Теоретические и методологические основы и целе­
вые установки аудита, коmроля и ревизию>, п. 3.9 «Развитие методологии комплекса 
методов аудита» раздела 3 «Аудит, коmроль и ревизия» специальности 08.00.12 Пас­
порта специальностей ВАК России. 
Объект и предмет исследовавик. Объектом исследоввния явилась хозяйст­
венно-финансовая деятельность и орrанизащп системы внуrрихозяйственного кон­
·rро.11J1 в хозяйствующих субъектах по производству сельскохозяйственной прод.vкции 
Московской области. Предметом исследования является теория и методика внуrрен­
неrо КО!ПрОЛJI расчетов с покупателями и зака.1чиками организаций по производству 
сельскохозяйственной продукции. 
Теорет-еской и методологической основой диссертацвоввоrо всследова­
вик послужили : законодательные и нормаnmные акrы по организации бухгалтерско­
го учета, внуrреннеrо котроля и аудита, экономического анализа в организациях по 
производству сельскохозяйственной продукции; основные положения научных тру­
дов ведущих российских и зарубежных специалистов в области учета, коmроля, ана­
лиза хозяйственной деятельности, аудита; материw~ы научных и научно-практических 
конференций и другие источники. 
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Диссертационная работа базируется на основных положеНИllХ законодательных 
ахrов Российской Федерации, нормативНЬlх правовых документах Правкrельства РФ, 
Министерства финансов РФ, Министерства сельского хоШства РФ, международных 
стандартах финансовой отч!тности. 
Исследование базирустса: на принципе системно-комплексного подхода и диа­
лектическом методе познаниа: социально-экономичесЮ!Х процессов в аграрном сеЕСГО­
рс экономики. Кроме того, в процессе исследоВllНИJI при:меНJ1ЛИсь такие общенаучные 
методы и приемы, как научная абС1ракцIОI, ан8JIИЗ и cmrreэ, сравнение, а также спе­
циальные методы СЧJуктурноrо анализа. 
Ивtормацвоввоl баэоl всследовавв11 nослужи,1И данные Федеральной 
службы rосударственной статиС'IИКИ, отчетные и nроmозные данные министерств 
сельского хоза:йства РФ и Московской области, фииансоваа: отч!тность сельскохооа:й­
С'ПlеННЬIХ организаций, ОАО Агропромышленной компании кКосмодемьа:нский», ма­
териалы из Инrернета, отечественные и зарубежные публикации, материалы конфе­
рсюtий и семm1аров по исследуемой проблематике. 
Научвu нови:1ва вс:следовавв11 эаключаетса: в комплексном исследовании 
проблемы, что позволило теоретически обосновать и разработг.ть методики контро.."UI 
и внуl'реннеrо ауди:rа расчетов с покупатеJIJ1МИ и заказчиками, наnрав:rенные на сни­
жение дебиторской задолженности, привлечение дополниrельных денежных потоков 
и повышение платежеспособности организаций, производюц11Х се..'IЬСкохозяйствен­
ную продукцшо. 
В ходе исследоваюtJI пОJГ;чены следующие вавбсщее звачвмые ре:1ультаты, 
выносимые на защиту. 
1. Уточнен поюrrийньrй armapaт, примена:смый для характеристики внутренне­
го коmроли и его роли в снижении дебиторской задолженности расчетов с покупате­
ЛJIМИ и заказчиками сельскохозяйС111енных орrанизаций. Проанализировав различные 
толкоВ8ИИJI и опреде.тrени.я дебиторской задолженности, автор уrочншr ее поНJ1ТИJ1: 
дебкrорская задолженность J1&1J1eтca: финансовым ИНСЧJументом, возникающим в ре­
зультате осуществлениа: фахтов хоэа:йС111енной деятельности организации и от нее бу­
дет получена в будущем экономическая выгода в виде денежных средств в счет по­
гашения долгов юридическими и физическими mщами, что позволит повысить пла­
тежеспособность орrанизации. 
2. Разработаны методические рекомендации в части организации внуrреннего 
коmроли расчетов с покупателам:и и заказчиками, позвоЛJ1Ющие снизить дебиrорскую 
задолженность, привлечь дополниrельные денежные потоки и стабилизировать пла­
тt!жеспособность сельскохОЭJIЙС111еиных организаций. Рекомендации прсдставтпот 
собой предлагаемые автором диссертации теоретические подходы к формированию в 
сельскохоза:йственных орrанизациях надежной системы внутреннего кoнтpoJIJI, вклю­
чающей эффективную систему бухгаmерскоrо учета, контрольную среду, средства 
контроля. 
3. Разработана методика внуrреннего контроля, позво:unощая опера-mвно оп­
ределять величину дебиторской задолженности, принимать обоснованные решенИ11 
ДJ1J1 ее погашения или списани.1 с баланса. Методика представляет собой алгориrм 
действий внуrреннеrо аудитора в процессе осуществления внутреннего контроru~ де­
биторской задолженности в се..1ьскохоuйственных организациях. 
4. Предrюжены подходы к определению методов выборки элем:~пов из гене­
ральной совокупности расчi!тов с покупателями и заказчиками, подлежащие внутрен­
нему аудиту в сельскохозяйственНЪIХ организациях. Исследования показали, что для 
внутреннего аудита расчетов с покупателями и заказчиками сельскохозяйственных 
организаций целесообразно применять метод случайного oroopa из генеральной со­
вокупности. 
5. Разработана применимая в сельскохозяйственных организациях технолоГWI 
внутреннего аудита, вкточающu процедуры сбора доказательств, рабочие докумен­
ПаI аудитора с выводами о выявленных нарушениях и рекомендациями об их устране­
нии. 
6. Определен механизм применения IUiалитических процедур в ходе проведе­
ния внуrреннего аудита, позволяющий выявить просроченную дебиторскую задол­
жеююстъ и принять эффективные решения с целью ~ востребоваяиs. УказаННЪ1й ме­
ханизм при проверке расчетов с покупателnm и заказчиками предполагает, <rro ау­
дитор должен убедиться в следующем: дебиторская задолженностъ определена ариф­
МС'Пl'Чески правильно; сумма дебиторской задолженности реальна; в балансе отраже­
ны все существующие счета дебиторов; счета дебиторов отражают покуппелей, ука­
занных в договорах или в гарантийных письмах; вк..'DОченные в баланс суммы деби­
торской задолженности оценены верно; дебиторская задолженность подтверждена 
акrами сверки расчетов, выписками нз лицевых счетов заказчиков и покупателей; 
факты хозяйственной деятельности в части продаж учтены вовремя; дебиторская за­
до.аженность в бухгалтерской отчетности отражена верно. 
Практвчеека11 значимость исследовавв11 определяете;~ тем, что реализация 
разработанных в диссертации предложений и рекомендаций по организации и прове­
дению внутреннего контроля и аудита позволят сельскохозяйственной организации 
снизить дебиторскую задолженность и увеличить потоки денежных средств. 
Методики внутреннего контроля и аудита расчетов с покупателями и заказчи­
ками могут быть реализованы на практике без дополниrельяых трудовых и денеж­
ных затрат. 
Авробацв11 в внедрение основиьп: результатов диссертацвонвоrо исс.ледо­
вави11. Основные положения и выводы исследования, обобщенные в диссертации, 
были изложены на международных научно-пра~сrических конференциях, проводив­
шихся в Российском университете кооперации (2009, 2010 и 20llrr.) и внедрены в 
ОАО Агропромышленной компании «Космодемыmский» (справка прилагается). 
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Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 1 О работ общим 
объемом в 8,7 п.л., в том числе монографии объемом в 6 п.л. 
Объем в cтpyrrypa работы. Диссертация вкточает в себя введение, 3 главы, 
закточение, библиографию, приложения. Рукопись содержит 169 страниц текста, 1 
схему, 11 таблиц, 8 приложений. Основные направления проведенной работы по ука­
занной теме составили содержание диссертации. 
Глава 1. Дебиrорская задолженность к получению и ее влияние на финансовое 
положение организаций по производству се.'IЪСкохозяйственной продукции 
1.1. Сущность дебиrорской задолженности, ее классификация и роль в финан­
совом положении организации 
1.2. Группировка факторов, В.'IИЯЮЩИХ на образование и погашение дебиrор­
ской задолженнОС'Пf, с це.'IЪЮ формирования информациошюй базы для внуrреннего 
KOllТpOЛJl 
1.3. Информационное обеспечение анализа как инструменrария внугреннеrо 
к01п1юля дебиrорской задолженнОС'Пf организаций 
Глава 2. Внуrренний контроль дебиrорской задолженности в организациях по 
производству сельскохозяйственной продукции 
2.1. Внуrренний контроль, его сущность и значение в снижении дебиrорской 
задолженности 
2.2. Методы контроля дебиторской задолженности 
2.3. НормИJЮвание дебиторской задолженности как элемент r.истемы внуrрен­
него контроля, позволяющий стабилизировать финансовое положение ~..лъскохозяй­
ственной организации 
Глава З. Организация, методы и методика внугреннего аудита расчетов с по-
купате.1Ями и заказчиками сельскохозяйственной продукции 
3 .1. Организация внуrреннеrо аудша на начальной стадии 
3.2. Методы выборочной проверки расчетов с покупатеШ1Ми и заказчиками 
3 .3. Методика внутреннего аудита расчетов с покупатеmми и заказчиками 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Сущность в роль внутреннего контрол11 расчетов с покупател11мв и Jаказ­
чвкамв оргавизацвl по производству сельско1:оз11lствеввоl продукции 
ДебиторскаJ1 задолженность J1ВЛJ1етс• долговым обжзательством и характеризует­
ся временным периодом разрыва между продажей товара и его погашением. ОН11 суще­
ствует с момента отгрузки товара до момента поступлеНИJ1 платежа. В свою очередь 
сумма долга с момекrа получения товара до момента его оrшаты ЯВЛJ1ется Д11J1 покупа­
телJI кредиторской задОJI)((енностыо. 
Некаrорые аrечествениые и зарубежные экономисты рассматривают дебитор­
скую и кредиторскую задолженности как инструменты управлеНИI оборотным каmrrа­
лом организации. По их мнению, дебиторская задолженность представЛJlет собой вло­
жение средств и расширение продажи в кредит с це..'!ью увеличенш объема реализации 
и собственного капиrала. Одновременно кредиторскаJI задолженность рассмаtривается 
как достаточно рискованный способ краткосрочного финансирования оборотного ка­
шттала организации. 
В связи с переходом до 2015r. на международные стандарты финансовой отчет­
ности (МСФО) все больше распространение в отечествешюй экономической литерату­
ре получает точка зреНИJ1, согласно которой дебиторскую задолженность следует счи­
тать финансовым инструментом. Финансовый инструмеш представ..uет собой тобой 
договор, 11 результате кагороrо одновременно возникают финансовый актив у одной 
компании и финансовое обязательство или долевой инструмент - у друтой. Финансо­
вые инструменты включают, в частности, такие базисные инструме!П'Ы, как дебитор­
ская и кредиторская задолженности. Дебиторская задолженность покупателей за от­
груженные товары в соотвс:'Г\..--rвии с МСФО яв.1Яетс• финансовым инструментом в виде 
денежного финансового ai.-mвa. 
Основные принципы признания и оценки дебиторской задолженн9С'fИ аrражены 
в IAS 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и предоставление информации», IFRS 
7 «Финансовые инеtрумекrы - раскрьrrие информацию> и в IAS 39 «ФинансоБые ин­
еtрументы : призиаmsе и оценка», а также в IAS 18 «Выручка» . Так как дебкторская за­
долженность является активом, то на нее распространяются дза основных критерия 
принципов подготовки и представлеНИJ1 финансовой отчетности в СОО'IВетствии с 
МСФО: существует вероятность того, 'П'О будущая экономическая выгода будет полу­
чена; есть возможность надежно измериrь или оцеииrь стоимость актива. 
Дебиторская задолженность с правовых позиций - это кamrraл организацин­
кредиrора, но не всегда ее собственный. Только когда в процессе экономического обо­
рота находившиеся у организаций-должников средства возвращаются во владение ор­
ганизации-кредитора, они вкmочаются в текущие акrивы последней либо направляются 
на погашение ее кредиторской задолженности. 
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Образование дебиторской задолженнОС'111 первоначально связано с предостав..1е­
нием денег или материальных ценностей в долг (в кредит) с их последующим возвра­
том. По мере развкrИJI' рыночных отношений в сельскохозП!ственных орrанизациях 
дОJП'Овые обязате.'!Ъства увеличивались не только по количеству и суммам, но и по ви­
дам и срокам. В связи с большим посrуплением продукrов сельскохозяйственного про­
изводства из-за границы сельскохозяйственные организации вынуждены свою продук­
цию продавать в долг. 
Образование дебиторской задолженности обус.1овливается внешними и внуr­
ренними фахrоры. Внешние фа~сrоры не зависят от деятельности организаwm и огра­
ничить их влияние прВlСГИЧески невозможно. К тахим факrорам относятся: общее со­
стояние экономики в стране; состояние мировых финансовых рынков; уровень инфля­
ции; доступность кредитных ресурсов; диспропорции цен; сезонность производства и 
продаж; емкость рынка и степень его насыщенности; дефициrность государственного 
бюджета; индивидуальные потреб1ПеЛЬские предпочтения и др .. 
К внуrренним факторам можно отн~-rи: кредитную политику органи:;ВЦЮ1; ак­
тивность и заинтересованнОСТh собствеНИИЮI в управлении организацией; формы рас­
четов (платежей.); профессионализм финансистов и бухгалтеров, состояние системы 
внуrреннего контроля в орrанизашm. 
Долговое обязательство отдельной организации может являться разновидностью 
кредитных денег. Но дпя этого оно должно приобрести особую форму движения и ис­
::юлъзоваться в качtстВе средства IL'laтeжa (при усаовии его ликвидности). Наиболее 
простой и приеМJlемый путь наделения долrового об.1Зательства свойством кредитных 
денег - конвертация его в традиционный Д11Я рынка финансовый: инструмент - вексель, 
который имеет определенИЬiе правила составления, обращения и погашения, что зна­
чкrе,,1ьно облегчает операшm с ним и повышает степень платежеспособности органи­
зации. 
Дебиторской задолженности как форме проявления кредитных отношений при­
сущи некоторые свойства денег, но она не обладает «всеобщностью обращения и 
приема>>. В силу этого долги орrанизаций, которые не погашаются деньгами, а систе­
матически реструктурируютс.1 посредством взаимозачетов, бартера, приводят к расчет­
ным и платежным проблемам. В расчетах (платежах) между организациями невозмож­
но полностью заменить дены11 другими средствами. 
В погашении дебиrорской задолженности сроки ограиv.чивают времеШ1Ые ра.1\4КИ 
исполнения обязательства. Кроме того, при кшпроле дебиторской задолженности осу­
ществляется стимулирование должника к повышению эффективности использования 
не только заемных средств, но и всего оборотного капиrала. 
На основе обобщеНИ1 существующих подходов к определению экономической 
сущности дебиторской задолженности в диссертации разработана ее кдассификация 
примениrельно к сельскохозяйственвым орrанизацюш (табл. 1). 
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Наиболее распросч>анеmюй в учетной практике нашей C'IJ'aнbl является 1щас~и­
фикщщя деб1Порской задолжеmюсти по элеменrам или по виду образованиJ1. 
Таблица 1 
Клас:с:ифвкацu дебвторс:кой эадоткеивос:тв орrавв38ций, 
п взаод!IШВI с:ельс:кохоз11йс:твеи п цию 
Классв+в~к:ацвовиыl првзиах Классв+111С8Ц11оввu группа 
Элементы ателеА и З&JСазЧJl](ОЕ 
1 СрокаN образованIОI 
1 Целесообразность образования 
' 
Обеспеченность rapaнmlМll 
Степеш. надеJКНости возвр«rа 
Соблюдение норм З81Сона 
Степени плановости 
Методические рекомендации по органн38ции виутреннеrо коитрол11 расче­
тов с покупател11!\lв в заказчиками 
ВреМJ1, в течение которого денъrи пребывают в дебиторской задолженности, 
принято считать финансовым ЦИЮIОМ этой задолженности. Период от момента отrруз­
ки товара, т.е. от момента образования дебиторской задолженности до получеНИJ1 пла­
тежа (денеr), должен coпOCТIUIJifiЪCя со временем, необходимым для однократного 
оборота средств орrанизаwm, т.е. с длительностью производственно-коммерческого 
цихла. 
Однахо дебиторскu задолжешюсть не всеrда погашается денъrами или иными 
активами . В таких случаях она может быть признана безнадежной и ликвидируется пу­
~м списания с баланса и прекращает свое существование в качестве ахтива. Списание 
(ликвидация) дебиторсхой задолженности без оплаты или без получения в обмен мате­
риальных ценностей привод~п х уменъшенюо балансовой прибыли. Следовательно, 
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образование дебиторской задолженности сопровождаете.я, как правило, по.явлением 
прибыли (потенциальной), а ее списание (ликвидаци.я) - возникновением убытков. 
В ЦCJU[X реrулнрованн.я потоков денег, направляемых на расширение производ­
ства селъскохоз.яйственной продущин, необходю.10 вееп1 оперативньrй контроль за 
своевременностью н полнотой ее оплаты, что позволит повыскrь надежность системы 
ВИ)'треннего контроля, направлеШ1оrо на уменьшение предпринимательского риска. 
В 1U1Юпромыmлениом комплексе действуют ревизиоЮ1Ые комиссии союзы, ко­
торые по своему СТ81)'СУ .явruпотсх органами вН)'ТРиведомственноrо кокrроли . В целях 
усиленн.я такого контроля целесообразно в каждой сельскохозяйственной орrанизацю~. 
формировать систему внуrревнеrо кояrроm1. Субъектами контроля дОЛЖНЬI бьпъ ме­
неджеры всех уровней. 
Рациональиu орrаивзация кo!Пpl)JLI за состоmием расчетов (платежей) способ­
ствует укре!1Лению договорной и платежной дисЦИПЛИВЬI, выполнению об.язателъ..-.в 
по поставкам продукции в заданном ~ортимеите и качестве, повышению ответст­
Rенности за соблюдение платежлой дисциплины, сокращению дебиторской н креди­
торской задолженности, ускорению оборачиваемости оборотных средств и, с.ледова­
те:rьно, улучшению финансового состоJ1ни.я организации. 
Для организации иад(!жиой системы КОН1JЮЛЯ необходимо, как показывает прак­
тю:а, организовать эффективную сю.~ему уч!!та расч(!тов с покушrrе"'IJIМИ и 381Сазч:икам, 
'ПО возможно при соблюдении пор.1дка учl!та дебиторской задолженности и соблюде­
нии lребований нормативных документов. 
Так, согласпо Гражданскому кодексу РФ предельный срок юыскавия дебиrор­
скоli задолженности (срок v.сковой давносm) уt.-rановлен в З года (ст. 196), по истече­
нии которого задолжеююсть подлежит списанию; кредитор BlIJ>aвe предусмоуреть R 
доrоворе наличие залога под слтруженную продукцию, предметом которого моrут 
быть имущество и имущественные права. В случае невьшоШ1е!f".dJI покупателем своих 
обязательств по оплате продукшш взыскание может быть обращенu на предмет залога 
в порядке, установленном в договоре, ес..1и в законодательстве относительно залога не 
предусмотрен иной порядок. 
В Положении по ведению бухrа;rrерском учете и бухгалтерской отчетности в РФ 
()'тверждено приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.1998 г.) предусматриваете.я созда­
ние резерва под сомнпrельные долги по расчетам с другими орrанизацШ!МИ и физиче­
скими лицами за отгруженную продукцию с отнесением сумм резервов на финансовые 
результаты своей де11ТеЛЬности. 
Срок учета дебиторской задо.'Dl[енности зависит в первую очередь or 381СОННОСТИ 
совершенной сделки . Дл.я признаии.я сделки захонной необходиl\IЫМ и досrаточ:вым ус­
ловием 11ВЛJ1етс11 правилъность составлеии.я договора согласно нормам гражданского 
законодательства РФ, предусматривающим оплату отгруженной продукции покупате­
лем . 
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В целях снижения дебиrорской задолженности организации необходимо следlПЪ 
за состоянием расчетов, проводить с должниками сверку взаиморасчетов. В случае вы­
явления суммы задолженности ее нужно предьявигь дoJIЖНJD..-y, попытаться истребо­
вать с него эту сумму. Если все же в течение срока исковой давнОС111 долг с дебитора 
взысК11ть не удалось или должник ликвидирован, то сумма дебиторской задолженности 
списывается с баланса. 
Нарушение сроков расчетов согласно условиям договоров приводиr к образова­
нюо у поставщиков просроченной дебиторской задолженности, а у покупателей -
просроченной кредиторской задолженности. 
Чаще всего организации списывают с баланса задолжеююсть. по которой истек 
срок исковой давности. Исковой давностью признается срок ДЛJ1 зашиты прав по иску 
лица, право которого нарушено. 
В течение срока исковой давности суды (общей юрисдикции, арбиrражные, тре­
тейские) и другие государственные органы защищают нарушенные права. Применение 
исковой давности обусловлено тем, что установление спорных обстоятельств по исте­
чеюtи продолжительного времени не всегда может быrь осуществлено с необходимой 
достоверностью. Кроме того, институт исковой давности побу-мдает оргRНИзации свое­
временно заботиться о защите своих прав и тем самым способствует укреплению фи­
нансово-хозяйственной дисциплины в процессе осуществдения расчетов. 
Течение cpou исковой давности в общем случае начинается i;o дня, когда лицо 
узнало или дмжно было узнать о нарушении своего права. По обязательствам с 011ре­
деле1mым сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании сро­
ка исполнения. Если срок исполне11ИЯ должником обяз11тельств в договоре не оговорен, 
го следу~ руководствоваться общюm правила.v.:и, у<.'1'11..>IоВJiенными D гражданском за­
конодательстве. Пс обяза:rельствам, срок исполн-;:ния которых не опредеден либо опре­
делен момекrом востребования, течение исковой давности начинается с момента, когда 
у кредитора возникает право предыв1пъ требование об исполнении об.язателы:тва. 
Обязательство, не ясполн~нное в разумНЬiй cpor" как и обязательство, сроУ. ис­
полнения которого определен момеIПОм востребования, должник обязан иcпo;nnrrь в 
7-дневный срок со дня предъявлеЮU1 кредитором требовании о его испо:IНении, если 
обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, 
ус.1овий обязате..11.ства, обычаев делового оборота или существа обязательства. 
Просроченная дебиrорская задолженность с истекшим сроком исковой давносrn 
подлежит списанию на убытки. Задолжеmюсть, которую нельзя взы.скать, можно спи­
сать и до окончания срока исковой давности, однако конкретный перечень таких дол­
гов законодательством не устаномен. Однако безнадежными следует счиrать не опла­
ченные долги ликвидированных организаций иди суымы, во взь;скании которых суд 
отказал. 
Из изложенного выше вьrrекает необходимость формирования в организациях 
аrропромъnп.аенного комплекса надi!жной системы внутреннего контроля, включаю-
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щую эффе~."ТИВяую систему бухгалтерского учета, конrрольную среду, средства кон-
1]ЮЛЯ. 
MeтoдJllCa ввутреввего ковтрОJU11, Пi>звол11ющu опредетrть величину дебв­
торскоl задОJDСеввоств и принимать реmеви11 по ef вормировавию ДJU1 стабвлв­
зацин фввавсового полоаевв11 сельскохоз11lствеввоl оргаввзацвв 
Проведенные исследоВВНИJI свидетельствуют о том, что конrроль дебиrорской 
задолженносm предполагает выполнение всех функций, присушнх управлению тобым 
объектом, заюпочаетс• в разработке или прИНJПИИ и реализации решений, кокrроле за 
их выполнением. Функции управления дебиторской задолженностью реализуютс• че­
рез извеСПfЬlе элеме!ПЬI управленческого процесса. 
Субъектами конrрОЛJ1 дебиrорской задолженности выступают руководиrели и 
специалисты отдела сбыта, r.11авный бухгалтер и бухгалтера, финансисты. 
Объектами кокrроля дебиrорской задолженности в сельскохозяйспенных орга­
низациях JIВ!ШОТСЯ все виды дебиторской задолженносm и сроки ее погашения, кон­
кретные орrанизации - получатели товаров, рабО'ПIИКИ организации, физические лица 
- индивидуальные предприниматеJ1и. 
Контроль прИНIТО подразделлъ в зависимости от времени его проведения на 
предвариrельный, текущий (оперативный) и пос..'lедующий . 
Объектами предварительного XOИIJIOJIJJ дебиторской задолженности я.RJUПСТся 
договоры на поставIСИ сельскохозJ!i!стве1mой проду!СЦИИ торговым, перерабатываюЩИ.1'1 
ор1)1ИИЗ8ЦЮ1М; товарно-транспортные дохуме!ПЪI, накладные и др. 
ТеJСуIЦИЙ (оперативный) контроль :rrредстав.'llет собой набmодемие за хщ.1йст­
венны.~,~и процессами и операдиJIМи по данным оперативно-технической и бухгалтер­
ской информации. ОсновнWI цель текущего кснrроля дебиторской задолженности -
своевременно выявить риск неru1атежей, а та.tОКе недопустимое увеличение или непо­
гашенИJ1 задолженности. 
Оперативный коmро.r1ь дебиторской задолженности осуществляется в проце<:се 
совершеНИJ1 операцкй продаж. На этом этапе определяете.я плmжеспособносrь от­
дельных покупателей, заказчиков, как правило, по данным их бухnurгерсквх балансов. 
Если плаrежеспособность низкая, то орrанизаnю1-лоставщик требует залог имущества 
или может потребовать застраховать риск яевозврата долга. 
Пос..'lедующий кокrроль осуществ..'llется после coвepmeIOUI продажи, oxвll'I'Ьi88eт 
проверяемые объекты полностью и предполагает более глубокий их ан~u-шэ . Его цель -
установить захояность, своевременность и экояомичесхую целесообразность совер­
шеННЬIХ продаж. ВЬIJIВИТЬ упущеНИJ1 и недостатки в работе отдела или специВJ1Иста по 
сбыту продукции, факrы бесхоз.1йственности и хищений на этапе продаж и разрабо­
тать меры для их недопущеНЮ1 в будущем. Достоинсtва этого вида KOlfllIO.'UI заключа­
ются в возможности оценки полож~пе..1ьных и отрицательных тендепций в динамике 
дебиторской задолженности, в определенv..я «узких мест» организации маркетинговой 
декrе.льности и недосп:rков предварительного и текущего контрОJ'.J1 . Это обусловлено 
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возможностью исполь.1оsания на данном этапе первичных докуменrов, отражающих 
содержание операций продаж и возможностью сопоставлеНШ1 разных документов. 
Внуrрихозийственный конrроль может бьrть разделён на два основных вида: ор­
rе.низационво-техничесхий и администратнвн<rэкономичесхий. 
Организационно-технический контроль направлен на проверку качества произ­
водимой продукции (работ и услуг); соблюдеНШl установленных норм расхода мате­
риwюв (семян, кормов, минеральных удобрений и т.д.); эффективности использования 
оборудования и исправности контрольн<rизмеригелъных приборов; собшодеиия тех­
нологии возделывания сельскохозяйственных культур, содержания животных; соблю­
дения эксплуатации машиноtракторноrо парка. Данный конrроль осуществляют аrро­
номы:, зоотехники, ветврачи, инженеры. 
Админиеtратнвно-экономичесхий конrроль позвоЛJ1ет анализировать всю хозяй­
ственную деЯТ'"...льность орrанизации. Такой анализ ЯВЛJ1ется иrоrовым, в процессе его 
проведения на основе количес-mенных и качес111енных показателей прово.шпся пред­
вариrельная оценка работы организации, изучается вmumиe отдельных прогнозных 
факторов, выявruпотся резервы и разраб8ТhlВ8.ЮТСя мероприятия, ориекrированные на 
снижение дебиrорской задолженности и повышение эффективности финаисово­
хозяйственной деятельности. 
Адмнниеtративно-экономический контроль мoryr вести спеuиwmсти 11J1аново­
экономических, учетно-бухrа.тrерских, финансовых, юридических отделов, отдела 
tруда и заработной платы и др. 
Админиеtра·сивно-экономический конrроль г.реследует три цели: l) !!'Меть в на­
личии веобходя.\IЬlе производственные запасы; 2) име-п. достаточные дене-..сные ресур­
сы для своевременной оплаты покупок, что возможн:о, в чаС111ости, при регулярном по­
гашении дебиторской зздоJL°"ениости; З) сократить потери сомнительной дебиторской 
задолженности. 
Контроль бухгалтерских раООпnпсов, как элемент 1!Д11fИВИстраТЯ8НО-
экономического контро..'IJI преследует две це..1и: 1) предупредить потери денег или го­
товой продукции, проиэводствеины:х запасов в резулыате краж или мuшенничества; 2) 
обеспечить достоверный учет фактов хозяйствеmюй жизни, реальность дебиторской 
задолженности и аtражения Шfформации в расчl!тах с по~..-упателями и заказчиками в 
бухrалrерс.ких perиetpax. 
По своему содержанию 3111 виды контроля тождес111енны, так ка.к подчинены 
единой цели - собmоденшо режима экономии, повышению эффекпmнОС111 производ­
ства. 
Контроль должен позволять оценивать реально ожидаемые уровни объема про­
изводства, продаж и затрат в сопоставлении с плановыми показателями, а также ожи­
даемые параметры дебиторской задолженности. При выявлении сrrклонений предпри­
нимаются определенные действия для того, чтобы свести их к минимуму. Основная 
цель - предупредить ошибки и сформулировать задачи на будущее. 
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Исследование проблем коюроля дебиторской задолженности показывает, что в 
рассматриваемом плане первостепенное значение имеют бюджеты доходов и расходов. 
Их составляют, ориенrируясь на желаемые результаты в будущем, а затем в них мосят 
необходимые коррективы при приняrnи альтернативных решений. 
Ежедневный контроль должны осущестВЛJ1ть специалисты отдела сбыта продук· 
ции. Для этого им нужна информация, позвошоощая принимать эффекrивные решеНЮI . 
Внуrренний контроль использует информацию анатпичсского учета, отражаю­
щую состояние дебиторской задолженности по каждому покупате.'ПО и заказчиху с 
учетом собюодения ими договорных сроков OIL'laты товаров. При этом необходимо 
анализировать динамику дебиторской задолженности по 'Iрём основным направлени­
ям : анализ коэффициентов ликвидности; анализ финансовой устойчивости; анализ ко­
эффициентов оборачиваемости и ре1П"8бельности . 
Коьароль возникшей дебиторской задолженности ЯВJ1J1ется ответственным эта­
пом, алгоритм которого может и должен ДЮJВМИЧRО и адекватно модифицироваться в 
соответствии с происходящими изменениями. Мониторинг дебиторской задолженно­
сти позволяет непрерывно отслеживать финансовое положение должника, акцеrпова­
ние IL'lат!!жных документов, контро,mровать своевремеtr..ное погашение до.'lrов . 
Дебиторская задо.~женность - один из основнь:х видов активов практически лю­
бой организации (занв.мает до 30% в состаl'е ахтивов средней сельскохозяйственной 
организации) . Однако дебиторская задолженность - всегда нежелательное явление, так 
как не известно, будет ли она погашена. 
Специфической особенностью действующей в настоящее время системы расче­
тов за реализованную про.'!)'КIIИЮ растениеводства, животно11одства .11в1IJ1ется предос­
тавление покупате.,uм oтcpOЧIGI платежа. 
Организации по производству продукции сСJ1Ьскоrо хозяйства, занимеющиеся ее 
переработкой, как показали исследования, не имеют дебиторской задолженности с 
боm.m11м сроком и тем СllМЬIМ предсстав..'IЯЮт своим покупате.'!Ям беспроцеНТНЬ1й крат­
косрочный коммерческий кредит. 
Несмотря на то, что данная система расчетов имеет ряд недостатков, она являет­
ся наиболее приемлемой. Особенность производственного проц~сса в растенневодС111е 
и животноводстве обусловливает практическую невозможность поставки продукции с 
предварительной оплатой. В связи с этим uелесообразно нормировать дебиторскую за­
долженность, и при этом, применяя методику нормирования в конкретной организа­
ции, следует рассмотреть возможность применения различных методов, позволяющих 
увели'IИВ8ТЬ июсассацию дебиторской задолжеююсn1, в том числе с примеuением схе­
мы авансов. Такая схема сегодня ие примеНJ1ется в се.'IЬскохоЗJIЙственных организаци­
ях, что обусловлено выиуждеююстью сдачи продукции на молокозаводы, мясокомби­
наты дru1 выработки молочных, мясоколбаспы:х изделий. Досрочная, авансовая 0W1ата 
применительно к покуnате..1J1М не запрещается действующим законодате.z-п,ством и мо­
жет применяться по решению хозяйствующего субъекта. 
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Оборотные средства (оборо'П!ЫЙ капитал) - это часть кашпала организации, 
вложеююго в текущие акmвы. ЭлемеlПЫ обороnюrо капитала непрерывно переходят 
из сферы производства в сферу обращенНJ1 и обратно. Исходя из места нахождеНИJ1 
элемекrов оборотного капитала прИW1то его деление по функциональному признаку на 
оборотные фонды, находящиеся в сфере производства, и фонды обращения, находя­
щиеся в сфере обращеНШI. ДебкrорсКIUI задолженность в данном случае относится к 
фондам обрашени.я. 
По степени управл.яемости приняrо деление оборотных средств на нормируемые 
и ненормируемые. 
Исследоваии.я позвол.яют сдела'П. вывод, что дебкrорскую задолженность целе­
сообразно нормировать по принципу достаточности дене11СНЬ1Х ресурсов дл.я выполне­
ни.я организацией собственных обязательств. Основным источником Т8Ю1Х ресурсов 
для любой организации ЯВЛJПОТСЯ ДОХОДЫ от продаж продукции (работ, услуг). 
Методы аыборкв подлежащих внутреннему 8)'двту элементов из гене­
ральной совокупности расчётов с покупате.."111ми и заказчиками 
Цель выборочной проверки - существенно сократить время проверки при обес­
печении должной ее эффе11.'ТИ1!ности. 
Действующая нормаТИ11но-правоВ8J1 база (Правило (станд.арт) &удиторсксй дея­
тельности №16 «Аудиrорская выборка», утвержденное постановлением Правительст­
ва РФ №532 от 7.10.2004 г.) предполагает, что выборка должна быть репрезентативной 
(представите..~ъной}. Это означает, что все элеме.urы изучаемой совокуmюсти должны 
иметь равную вероЯ'Пюсть быть отобранными в выборку. Дл.1 определения репрезеR1'8-
тивности рекомендуется исподьэова:rь один из следующих методов: l) С..'I}'Чайны:й от­
бор. Может проводиться по таблице случайных чисел; 2) систематический отбор. 
Предполiifает применение определенной системы отбора (через постоянный интервал); 
3) комбинированный отбор. Предполагает применение комбинашm различных методов 
случайно!'О и систем:пическоrо отбора. Для построеНШI выборки необходимо опреде­
лить порядок проверки конкретного раздела бухгалтерской отчетиосm, из которой бу­
дет сделана выборка, и объем выборки. 
Расчеты с покупателями и зша!.Зчикам - это отдельная с:татъя баланса и отдедь­
ная rруппа хозяйствеЕНЫХ операций, предстз.вляющие собой набор элементов - rенt­
ральную совокупность. OroбpllННLlй ')Лемент последней является элементом выборки, 
которым может быть счет покупателей и заказчиков. Когда будут проверены все эле­
менты генеральной совокупности, можно считать достоверность проверяемого oбъei..'"I'll 
подrвержденной. Аудитор должен определиrь миниыа..1Ьно достаточный размер вы­
борки, необходимой дл.я его целей. 
При определении выборки, как показывает практика, аудитор должен реmиrь 
три вопроса: 1) какова должна быть степень допустимого риска, чтобы результаты вы­
борки не привели к неправильному заключению? 2) каким может быть размер допус-
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тимых искажений (приемлемое искажение)? 3) каким может быть размер искажений в 
совокупности (ожидаемое искажение). 
Далее аудитор определяет СО<Уlllе'l'СТВующий объем выборки, либо используя 
статиСП1Ческие методы выборочной проверки, либо прибеru к нестатистическим ме­
тодам, используя профессиональное суждение при рассмотрении влияния каждого 
фактора на объем выборки. При определении выборки необходимо определить про­
це~п отклонений. Исследования автора показали, что оmошения между надежностью и 
допустимой стеnеныо отклонений выборки имеет большое значение. Если допустимую 
степень отклонения принять за 5%, то это может обеспечить высокий уровень (до 90%) 
над!!жиости выборки. 
Аудиrорам !!рИ определении объема выборки необходимо учитывать следующие 
факторы : риск неэффективности выборочной проверки; коэффицие~п допустимого от­
клонения; коэффициенr ожидаемого отклонения для данной совокупности; объем ге­
неральной совокупности. 
Риск неэффективности выборочной проверки определяется как вероятность то­
го, что захлючение аудитора, основанное на данной выборке, не совпада..."Т с заключе­
нием, сделанным в результате проверки совокупнсх.-ти в целом. Чем больше известно о 
генеральной совокупнОС'm (чем болъше выборка), тем меньше вероятность ошибочно­
го заключения. Большu выборка уменьшает риск прИНЯТИJ1 ошибочного реmеНИJ. Ве­
рояпюсrь найти мало отклонений иди не н&йти их вовсе, в ro вреМJ1 как на самом де11е 
их множество, сокращается, если проверить достаточно большую выборку. Объем вы­
борки oбparno пропорциона;1ен ожидаемому аудитором значению риск.а неэффектив­
ности выборочной проверки. 
Исследование автора показало, что для внуq>еннеrо аудита расчетов с покупате­
лями и заказчикам наиболее эффективен метод случайного отбора из генеральной со­
вокуnносrи. 
Те~во,1оrв• виутреввеrо аудита, позвол•юmu определить с.рос:рочеввую 
дебиторскую задо.IDll:еивоеть 
Для осуществления внухреннеrс аудита составляют проrрамму проверки расч~ 
тов.:: заказчиками и покупателями сельскохозяйственной продукции (табл . 2). 
При аудите мoryr быть выявлеНЬ1 расхождения по количеству, качеству продук­
ции, отраженной в счетах организации и предъ.11ВЛеВНЬlХ покупателю, документах 
склада и отражением в учете. В таком случае составлnот ап о расхождениях данных и 
дают им оценку, т.е. кдассифицируют на недостачи, ошибки, злоупотребления и т.п . 
Аудитор должен рекомендовать бухлшrеру сообщить этот факт покупатеmо и выслать 
ему следующие исправ.,1еННЬ1е документы: копии сопроводиrельных документов или 
ведомости факrического наличия продукции с данными, указанными в документах, 
выписанных покупателю: квитанции станции (пристани, порта) назначения о проверке 
веса груза (если она проводилась); акт о выявлении недостачи продукции; другие до-
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кумеНТЬI, свидетельствуюшие о причинах возШ1ЮtовеИИJ1 недостачи (анализ продук­
ции, коммерческие акты и др.) 
Таблица2 
Программа проверки расчетов с: покупател•ми с:ельс:кохоз•Ас:твеввоl продукции 
в ОАО АrоопРОмышле-оl компаввв «Кос:модемuвс:квl» 
Содержание проце~11ы Источник Приены проверки ПрЮ1ечаниа 
№ 
1. 1 Наличие подтверждающих 
1 документов на :право полу­
. чеВИJ1 продукции покупате-
информации 
Договоры, гарантий- ! Инспектирование, 
ные письма, проверка ВаJIИЧШI 
документов 
1 
1 
2. Проверка наличиа предъn- Письма, апы, распо- Инспектирование, 
3. 
ЛJ1еМЬ1Х ПOJCYПaтerulNll пре­
tеВЗИЙ по качеству и коли­
честву продукции 
рюкенц претензии, проверка документов 
1
. 
ксховые З1U1ВJieнu, 1 
pememu: арб11ТраJ11110- 1 
ГОСУЩ!. i 
i 4. 
1 
i 
1 
1 5. 
1 Проверка реалыюсти списа- 1 Аналитические дан- Прослежи:вав:ие, Списаниые 
i ИИJ1 дебиторской задоmrен- ,
1
 ные по счету 62 ~<Рас- пересчет резерва под 1 безнадl!ж-
1 ностей за сче'l· резерва под четы i: покупатеrn~ми сомнительные долrи ные долги I 
' сомвнтелъиые долrи и заказч:икамю> проверать 
j СПЛОПIНЪIМ ! 
1--~ ....... ~~~~~~~~~~+-~~~~~~~~'"-=.._,,...-~~~~~~-м_ето~д~ 17. 1 Проверка ПOJUIO'Пil отраже- . Счета, накладные, 1 Выборочва.v проверкаj · ! 
1 
Н112 продаж продукция в ре- 1
1 
данные с!tЛ8Дскоrо . сопоставле1111J1 1 ; 1
1 гистрах бухrалтерскоrо учl!- учета ! · i 
; s. та : 1 1 Проверка правилъиости i Регкстры бухгалтер- \ Прослеживание, со-
' 1 корреспонденций счетов 1 ского учета поставление с мето-
' дижой ета 
9. Анализ СОСТОПiИJI дсбвтор-
1 ской задолженности 
1 
1 
1 
Сииrетические даи­
ные по счету 62 «Рас­
четы с noкynaтe.JIIМI! 
и закаэЧИJСам», доrо-
1 воры о продаже 
1 
1 
. 
Аналитические про­
цедуры: сопоставле­
ние, исчисление абсо-1 
ЛЮ'П1Ь1Х В О'УНОСИ- i 
1 те.Тhных величин (из- i 
1 менений), вые.леяие \ 
1 
фаRТоров, ВJПШОШИХ 1 
1 
на дебиторскую за- i 
долженность 1 
1 
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В ходе проверки необходимо вьuснИIЪ, нет ли случаев предьямения претензий 
покупателями, с которыми имеется дебиторская задо,U<енность с истекшим сроком 
давности. На основании копий докуме~пов, приложенных к исковЪIМ зая:11.11еииям , ау­
дкrоры определJIЮТ, доказателъны:ми ли ЯВ..'l!l!ОТСЯ предъявляемые покупате..~.ями пре­
тензии. 
Результаты проверки расчетов с покупателями следует отразить в рабочих доку­
ментах, которыми ЯВЛЯЮ1'СЯ акrы, ведомости, таблицы, справки. В чае111ости, проверку 
полноты mтрузки продуIСЦИИ ск.1ада.'4И и другими места.\Ш ее хранения целесообразно 
отражать в отде.1Ъном рабочем докуме~пе (табл. 3). 
ТаблицаЗ 
Проверка пмиоты отоажеви11 п и в учm поодаж 
№1 Наиыеновавие Номерасче МатериL'lЬВЫе Числятся Фактически Оrкло-поставщика тов це:БНОСПI nосчету,№ подтверждено нения 
счета (nvб.) похvnок 
1 ООО «Глобус>> 29 от Яйца, куры 
8.06.2010 охлажд~нные 22400 i 9800 -1 2600 
2 000<<3ар.а» 41 от Разна.а с/х 20540 21290 750 
16.09.2010 пpoдyкIIl!I 
". " . 1 ; Гп ...._ Итоrо 140650 1 127300 -13350 
1 Псдписи составнтел.а и проверившеrо 
Даты 
Из данных табл. 3 следует несоответствие записей в реrиС1р8Х бухгалтерского 
учета и данных, 011>аженных в документах покупателя. В этом случае доЛJ1Сен быть со­
ставлен акт о вЬ1J1вленных расхождениях в уч!!те и в ухазанных документах. Кроме то­
го, при наличии раг.хож.дений необходимо аыяснить их причину. 
Растраты могут возникать при закупках и продажах за наличный расч!!т, и они 
мо1ут быть как простыми (очевидными), так и очень с.1ожными (неочевид:нЬlми), кото­
рые невозможно обнаружить при помощи аудиторских процедур. Очень часто mща, 
которым разрешено вести продажу на рынке, мОJут завышать цены в свою личную 
пользу. Сигна..'lом для анализа таких данных мoryr пос.;rужкrь результаты расспросов 
людей. Поэтому аудиторы должны быть осторожны с выводами, ес.,~и анализ основан 
только на подозрениях. Для выводов внутреннего аудитора важны доказательсrеа. 
В сфере текущих обязательств мошеннические и ошибочные действия значи­
тельно отличаютс11 от аналогичных действий в опюшении текущих акrивов. Зачастую 
ответственные лица подделывают документы, составJШОТ фиктивные обязательства. 
Д.'!I выявлеНИJJ подобных случаев целесообразно сделать запросы оргаивзаци11м, в к~ 
торые была отпущена продукцю1. Запрос позволит определиrь реальность дебиторской 
задолженности. 
Реальность дебиторской задолженности можно определить также путем изуче­
НИ.11 и оценки инвентаризации расчетов с дебиторами, в том числе путем запросов под­
тверждения задолженности. По результатам полученных подтверждений внутренние 
ll 
аудиторы анализируют дебкrорскую задолжеююсть. Рекомендуется предстаилять ре­
зультаты анализа дебиторской задолженности il табличной форме (табл. 4). 
Таблица4 
Анализ реальвоетв ~адолже-оетв по счету 62 
«Расчеты с по ател11мв в заnэчиками~ 
№ Наименование поку- Дата возВИJВо Саш.до задоm~севвости, 1 ПоД111ержено сальдо 
пателей ни.а задолженво- . тыс. руб. 
1 сти ~1 ~~~~~~~~-+-~~~~~~~~ 
] 000« В» 1.02.201 О r. 
2 ЗАО «ЛТд» 15.09.2010 r. 
3 ООО ~» 27.07.2010 r. 
1 j Всего: 1 Х 
I В том ~еле не под- 1 
1 дебетовое кредитовое сумма, прю.tе-
5260,3 
4260,3 
25550 
2850 
20380 12450 
55450,6 15300 
тыс. 
5260,3 
25500 
2800 
44100,3 ! 
ЧllНИJI 
не под­
ждено 
1 
тверждёююе 
1 дебетовое 1 30760,3 ! дебет 
1 К дитовое -~-------+----+-----......;;.1;;..;3...;;.38.:...0:::.....;..-=дит:..:..:....--; 
Сумма реальной задолжекности: дебиторской - 30760,3/55450 = 55,5%; креди­
торской - 13380/15300 = 87,4%. 
Аудитор обязан rрамоnю спланировать, какие ВН'L'IИТЯЧеские процедуры, в ка­
ком количестве и объем..: необходимо выполнить ДJ1J1 сбора дсказателъств. 
В ходе анал.1пических процедур нередко ВЫJ1СНJ1ется, что орrаниз~:.ция столкну­
лась с серъезпыми финансовыми жсруднеНИIМИ. Если даже адм:инистрnция, СОСТ8ВЛJIЯ 
финансовую отчетность, исходит из предпосылки, что организация останетса дейст­
вующей, то внуrренннй аудиrор должен иметь в виду некоторую вероятность банкрот­
ства орrа.Р.изации. Предвидеть такую вероJПНость позвОJIЯЮт аналиrические процеду­
ры. Так, если <УIНошение долгосрочного долга к собственному кamrraлy превышаtt 
норму и одновремеюю отношение прибыли к общей стоимосm имущества ниже сред­
него, то это может служить симпrомом сравииrе.:-.ьно высокого риска финансового 
краха сельскохозяйстве!Ufой организации. 
Если в процессе аудита, выявлены <<Необычные колебания», то нeoбxo.ilIOfO вы­
екrь причины этих откаонеиий. Необычные колебания - это неожиданные значиrель­
ные расхождения между не подверппиыися аудиrу финансовыми данными за текущий 
rод и другими данными, с которыми они сравниваются. 
В результате проверки сделок продаж аудитор должен убедиться, чrо: дебитор­
сш задо.11женность определена арифметически правильно; сумма дебиторской задол­
женности реальна; в балансе отражены все существующие счета дебиторов; счета де­
биторов отражают покупателей, указанных в договорах И.'IИ в гарантийных письмах; 
вкточенные в баланс суммы дебиторской задолженности оценены верно; дебиторская 
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18.долженность подтверждена актами сверки расчетов, вьmисками из лицевых счеrов 
покупателей и заказчиков; фаК"IЫ хозяйственной деятельности в части продаж учтены 
вовремя; дебиторская задолженность в бухлшгерской оtЧетности отражена верно. 
В вьппеизложенных целях проверки необходимо осуществить ряд аудкrорских 
процедур, представленных на схеме 1. 
Оценха уровш существенности и вяуrрихоШственноrо риска дебиторской задоmв:снвоств 
Оценка риска ковтрол. д11.1 цикла реализации и лолучеЯЮI выручки 
Разработха тестов контролъНЬIХ проверо1t операций по существу и аиалитичесПJХ процедур 
ДЛJ1 цикла и по 
Разработка аналитических процедур p)!JI сальдо дебиторской эадоmв:еиности; 
ль татов 
1 
.- Pa.1J!86<m<a тестов отдельных элеNевтов де5иторской \ 
эадолженвости д11.1 достижеИИJ1 КОшсретвЬIХ це;1ей аудита 1 
1 
Процедура аудита 
Размер выборки 
Критерии отбора 
в 
Схема 1 . Эrапw аудnорекоl nровер11:11 дебtпорскоl 38,IЮJDleBBOCТll . 
Таким образом, анашr111ческие процедуры могуr примеНЖJЪся не то.'Тhко с це­
лью подтверждении достоверности учетных и отчетных данных, но и при оказании 
широкого спектра консультационных услуг, а также в процессе внуrреннеrо аудита с 
целью ощ:нки эффеIСТИВности работы организации, и, в частности, эффе~-'ТИВНОСТИ 
управлеНИJI дебиторской задолжеmюстъю. 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
В диссертации исследована теорИ11 и практика внуrреннеrо КОН1рОШ1 дебитор­
ской задолженности в орrанизациJJх 8J1JОпромы:шленноrо комплекса по производству 
сельскохозяйственной продукции, методы и методика внутреннего аудита расчi!тов с 
покупателями и заказчиками се."IЪСкохозийственной продукции. 
Теоретический вклад автора закточается в систематиза.ц:и:и и развиrии теоре­
тических и методических асшжrов внутреннего кoнrporui и аудиrа дебиторской за­
долженности организаций агропромышленного комплекса. 
В результате проведенных исследований : 
:.> Уточнено экономическое содержание и сущность системы внутреннеrо 
коmроля и внутреннего аудита применительно к орrанизациям по производству се,1ь­
скохоЗJ1йственной продукции. 
:.> Разработана примерная проrрамма внутреннего аудита проверки расче-
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тов с покупателями се.1ьскохозяйственной продукции. Проrрамма внутреннего аудиrа 
- это перечень процедур, организованных по счетам и предназначенных д,'IЯ сбора 
информации о реальности существования акrивов. 
> Обосновано, что для внутреннего контро.u расчl!тов с покупателями и 
заказчихами в сельскохозяйственных орrанизацюlХ целесообразно применять выбо­
рочные методы проверки. Выборка элеменrов ДЛJ1 проверки может осуществruпься с 
применением ка.к стаmстических, так и нестаmстических методов. Проведешюе ис­
следование позводило научно обосновать, что стаmстический метод, называемый 
выборочной проверкой по качественным признакам, может быть использован при 
проверках эффективности контроШ1, поэтому J1ВЛJ1ется более предпочтительным. Ис­
следованные автором методы выборочной аудиторской проверки расчетов с поt..-упа­
rелАМН и заказчиками могут служить базоВЫNи моделnm, прим:енимыми ДЛJ1 внуr­
реннего аудита органкuщий по производству сельскохозяйственной продукции . 
> Предложено при проведении внутреннего аудита использовать разрабо-
танные автором аналиrические процедуры с целью выбора форм: и методов проверки 
расчетов с покупателями и заказчиками в сельскохозяйствеIШЫх организациях аrро­
промышленного комrшекса. 
> На основе всестороннего анализа достоинств и недостатков сущеС"Пlую-
щих форм и методов проверки расчетов с покупателям.я и заказчиками в сельскохо­
зяйственных орrа:ниэациях в диссертации разработаны наиболее эффективные, с точ­
ки зреНЮI автора, аналиrические щюuедуры, которые предлагается применять в 
практической деятельности сельскохозяйственных организаций аrропромьппленисго 
комплекс.а. 
> Сделан вывод о том, чтс при проведении внутреннего аудита необходи-
мо и возможно использовать правила аудиторской деЯТf'.льности, официально приня­
тые в Российской Федерации, а также соответствующие регламенты, утверждi!Ю!Ьlе 
руководством организацяи. 
Практическая значимостъ проведеЮIЬIХ исследований эаюпочается в том:, что 
разработанные в диссертации методики внутреннего контро:u1 и аудита расчетов с 
покупате.11J1Ъ1И и заказчиками, а также предложенные автором надi!жные методы вы­
борки и эффективные аналиmческие процедуры могут боnъ реализованы в деятель­
ности сельскохозя:йственных организаций аrропромышлешюго комп;1екса без допол­
нительных трудовых и денежных затрат. Результаты апробации автсрских предло­
жений в практической деятельности ОАО Аrропромышлеююй компании <<Космо­
демьянский» позволили снизиrь дебиторскую задолженность и увеличкrь потоки де­
нежных средств. 
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